


















Uber die endokrine F unktion der Speicheldriisen. 
(II) Uber den Einfluss der einfachen Exstirpation und Unterbindung 
der Parotis oder der Submaxillardriise auf den Blutzuckerspiegel, 
zu dem es durch verschiedene aus den endokrinen 
Driisen hergestellte Praparate kommt. 
Von 
Dr. Y. Asano. 
〔Ausder IL I王ais.Chir. Universitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. K. lsobe.）〕
Die Untersuchungen der Insulin-, Adrenalin-und Pituitrinwirkung auf den Blutzucker bei 
der Exstirpation oder der Unterbindung der beiden Parotides oder Su bmaxillardriisen des 
Kaninchens fiihrten den Verfasser zu folgenden Resultaten : 
1) Exstirpation ¥l・ie Unterbindung der Speicheldriisen beeinflussen den Insulin-, Adrenalin-
und Pituitrinblutzuckerspiegel. Dabei handelt es sich um i'¥eigung zur Verstarkung der Insulin司
hypoglykamie und zur Hemmung der Adrenalirト undPituitrinhyperglykamie. !¥Ian findet oft 
Erniedrigung des ;:¥iichternblutzuckers. Denselben Resultaten begegnet man auch nach der 
Exstirpation der unterbundenen Speicheldriisen. Im allgemeinen ist der Einfiuss der Exstirpa-
tion oder Unterbindung der Parotisdriisen auf den Blutzuckerspiegel, zu dem es durch die 
obengenannten aus den endokrinen Driisen hergestellten Prap"l.raten kommt, starker als bei der 
Exstirpation und Ligierung der Submaxillardriisen. 
2) Aus al dem Obigen schlies.st der Verfasser, dass der Parotis und der Submaxillardriise 
eine bestimmte innersekretorische Funktion zur Regulation des Zuckersto仔wechselseigen ist und 
die Speicheldriisen in einem bestimmten funktionellen Zusammenhang mit den anderen endokrinen 






















欣l民共他内分泌腺ノ疾店、乃王呉市~.！ji エ．閥、ンテハ従う~Jj華々臨）友方国i ニ於テ報告・セラレ， 1：｛ テ唾
液l腺ト是土.~；内分泌腺トノ問＝ ハイ11Jソrカノ特殊機能的連緊ア yレベシトハ夙クヨリ想像セラレタル







機能的相互関係ノ悶明ヲ企闘セリ。印チ内分泌腺製剤ト シデハLインスリン＇， Lア ドレナリ ゾ
及ピLピツイトリン「ノ三種ヲ濯ピ，唾j夜｜腺易IJI封或ハ結紫ガ是＇：.rp~~i''i'I作用ニ針シテ如何ナJレ影響
ヲ招＊スルカヲ検索セント欲ス。
文献 7沙j般 A ）レユ唾液腺ト内分泌腺製剤トノ相互関係ユ就テ記載セラレ {7）レモノ甚ダ稀＝ シテ，唯








2) 内 If~必腺製剤。」イン λ リン刀、y_y＿ニ製品 ヲ選ピ，是ヲ燕湘7]'- 7以テ10f昔＝稀格的 家兎飽重毎延
O.lcc （合r(l‘位）宛側腹部皮下＝注射ス。但シ同一家兎＝於テハm：ュ同－jiJ(／しイン〈リン守ヲ乾燥消毒ヲ施
シタル同一注射添ユ ヨリ同ジ稀搾）笠＝於テ用ヒ，斯クシテ常ユ1経質＝同一＿：，l：ヲ注射シ得Pレガk日夕企間セ・90 











































































































































































































家兎l蹴回数I(kg) Iリン寸民 ｜＼ 後 ·•( I 
I ! I （は） 前 .• , '・ :o分 I ］時間
I i I 1.!1 0.2 I 0.102 I 0.15.i I o. 1 s~ i 
1 I 2 , '.!.00 O.:l I 0.106 I 0.1:!8 i 0.15リ





' 2時間 I 3時間 ；4時間 I5時同一
0.173 : 0.122 
0.1 8り 0.1:2!)
I.JG:! 0.125 
0.106 : 0.097 
0.104 ' 0.095 
0.105 0.099 
1 2.00 






























































1 :2.0ο 0.2 0.0¥lfl : 0.108 ' 0.115 0.110 0.104 0.095 0.095 
．， ・〉 2.0.) 0.:2 0.102 i O.JF1 0 .12•) O.lHl 0.108 0.101 0.081 
！司王 均 i 2.02 0.2 0.100 0.111 ' 0.1~0 0.114 0.106；の.098I 0.088 
一一一 一1 2.0.') 。ョ 110'.l 0.136! 0166 0.168 0.12!1 0.110 I 0.102 
4 0.2 11.lOG 0.111 I 0.12り 0.115 0.1ヨ（｝ 0.106 0.095 
平均 I2.00 1.2 1. 1(1{ 0.12:¥ 0.1 4 ：~ 11.141 I 0 . 12~ 。108¥ o.側
浅野・ l唾液腺ノ内分泌機能＝就テ 25!l 





























線 卒 均 0.102 I 0.120 I o.149 / o.142 I 0.1却 i0.106 I o.O!l6 



















Franchini, Cushing, Burn, Zloczower, Myhrmann, Voegtlin等ノ賞験モ綿テ是ニ一致ス。然ルニ





ノ場合ニハ著費ナシ ト言ヘリ。 若林，小原等ハ」ピツイトリ ン寸ヲ動物ノ皮下＝出射シ．何レモ
軽度＝シテ短時間内＝限ラレタル血糖上昇ヲ『；；己メタリ。
j折クノ如ク脳下垂惜しヱキス寸叉ハしピツイトリン1ノ血糖量ニ針スJI.-作用ニ1辻テハ必ズシモ定
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ノ最高血糖；I~ .：.就テハ最高0.157(.'Jr. .j＇，最低0.113(Nr. 51ニシテ可成リ個性的差異著明ナリ。

































＝一一 ーと斗」C－~o jiJ ＇－竺i町 11時間 ［1・5問1_2時間 13時間k空間｜竺閑
i術前 I2 oo I 0.2 I 0.11 ：~ I o.o:J3 I 0.06什 o.01nI 0.015 I 0.002 I o.n:i • 0.1::0 
-Xr 212，一一丁一一一一1-- i I I -1 一一 一←←一一｜一一一一一「一一一｜一一 ｜ 
出 i15日 Il.!l6 I o.: I 0.108 I o.o!lo Iり.0.-,!1I 0.059 I 0.061 I o.Oi!l I o.oss I 0.101 
｜附I:10日 I2.14 I 0.2ヨI0.104 I o.os4 I o 001 I o 06i) I 0.057 I o.os4 I o.oo!l I 0.111 
" . i 45日 I2.11 I 0.2'.! I 0.1021 0.086 I 0.061 1 oo;,1 i 0.0:;0 I o.083 I o.w5 I 0.104 i 後 160~ I :.'.20 I o.~2 I 0.1則。刊。似I0.057 I o.o引o.o8:tI o.oリ7, 0.10~ I I I I i 0.071 I o.ooa I 0.056 I 0.061 I o.os1 I o.oリ：： 0.102
? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
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..令 一ー一ー 一ー 偽，T- 1.)Df) 
｛一一－""" - -flo固四0 OJ 










前 30.t ／昨咽 川崎町 2時間 3崎両
一一一・ 崎前
ーーーーーーー 15.同一一－ A-5刊一ーーー 刊ー魯a
.i . -.ri 5時ff~
」6:l
自lチ術後15日頃＝於テ；奈股時血糖量ノ I~年 Fニ ff ヒ」インスリン寸築血糖作用ノ助長ヲ招来スル















I ; Lアド-YI 血 新
家兎 ！賓験日駁惚重 ；ナベ｜一 一一一一一一一一一一
二ー一一 一！~~g)" :fi~：LJi::主！竺仁直旦L型－唖~~｝~ー：
術 -M=i= 1ら｜ よJー ワ~101 I 0 . 1 ~0 I 0.136 10.12,-i 0.111 o.099 I o.on7 
Nr. 225一一一一一｜一一 i I - 1－一一一｜－ l一一 ! 一一＿.一一一 ！
術 I15日 I］お 1o.rn : o.orm J 0.141 I 0.1め j 0.15!1 I •U:i·~ I 0.101 ! O.O!l!l 
1 ao R i 1.67 . 0.16 ' 0.084 f 0.106 I 0.125 I o.ono r 0.081 I o.Ml3 1 
0 ' <.!<. ' 60日 II.11 ' o.1i o.o!J2 I 0.111 i 0.132 I o.12n o.onn I o.o:;s ; o.on1 
胤 ｜川 IJ. '/.) I 0. 18 : 0.鵬！ 0.11.5 I 0.139 I o.i27 I 0.095 ! 0.003 
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4崎＇＂ J＇今 J時閣 2・ti~ 一－3・＼，－ 一一τ削「 一ー一一τ＞i°l.1
空腹時血糖量ハ術後30）う主60日切ニ軽度乍ラ下，~争ヲ示スモノ ：多 シ。然レ央共ノ ；多ク ハ術後ω






































'!Lili 日本外科賓嗣第 12巻第 1 批
第 6表雨11耳下腺易I］出家兎＝於ケルLピツイ トリン1過血糖
i I leピツイト！ 血 糠 量！ i骨量重 l I 
家兎！貸験日鍛 ！ω ！リ7津店そ「d丁1時間 ：2時間 I:i時町五F
N"r. 2371_; 前 2_.01_ l~＿Iご！？と日…三竺！と！！と己！と~竺－
術 120 日 ' '.!.{),) 2.0 I O.O!Hl I 0.1ささ o.11a : 0.101 I o.o9o I o.o!l5 
0 ! 60日 2.05 ' '.:!.0 I 0.097 I 0.12~ 0.1:20 0.102 ! O.O!l!l I O.O!l3 
；後 ino日 2.10 ・ 2.1 11.101 : 0.111 0.127 0.124 l 0.117 I 0.101 
N了 238［術前 ＇ 2.0出 2.0 i 0.1叫：0.141 : 0. 138 : 0.120 ! 0.108 ! 0.097 
」一一 一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 」ー 一ー一一一一一一一ー一一一一一一一一 一ー一一一一一一一一ー一一一ー一一一ー一一一一一一一！一一ー一一一一一一一ー｜術I20日； I.85 I u 1 o.ono 1 0.111 0.110 ! o.om ' 0.081 i o.os8 
中 I ' 1iO日 I l.80 : l.K 0.095 ! 0.122 0.110 I 0.104 : 0.0¥17 0.0!13 
j t圭190B I 1.95 I 2.0 ! 0.101 i 0.122 0.131 i 0.117 ! 0.095 : 0.0!)3 
:¥r.239i 術 前 l三出二：~l _o~ ~二三二二士二！ご~~竺ー
！術I20日 I2.1:2 I 2.1 0.0.'-! 0.106 ; 0.11 I 0.097 0.084 : 0.0:.7 
0 ! i 60日 ！2.11 I 2.1 : 0.0:10 i 0.l:H ' 0.129 : 0.104 0.081 0.090 
｜後 I!JO日； 2.20 1 '!.2 o.ooa o.凶 i0. 136 ' 0.115 0.0日O
'¥・r. 
1術 I20日 Ln . i.v 0.106 0.120 i o.nn ! 0.120 I 0.102 o.m惚
0 60日 2.01 :L.0 0.106 0.125 O.l:Z0 0.115 J 0.111 0.削
l後 ・no日 ：2.08 ! 2.0 1 o.1oa 0.120 i 0.141 : 0.121 I o.1oll I I I 
'¥"r. 2-18 I 術 前 :Z.17 1 2.1 : 0.101 1 o.131 i 0.125 ! 0.117--;o 五4：一五日
：耳石子：；03 ·－－－－；「1---0五了日五J円五~－ '-o示？lo五410瓦J
0 i : 60日 2.15 2.1 I 0.102 0.12:! O.lJG の.115 0.110 • 0.102 
｜後 Ino日：：.1s 2.1 ! 0.102 I 0.125 り124 0.117 j 0.110 0.108 
平 術 前
:z.os 2似 I0.103 : 0.lH 0.1::2 
一 一 一 一一
0.124 O.!Otl 0.100 
術 20日 :!.00 1.98 I O.O!l3 ' 0.11: 0.117 
均
60日 :2.02 :i.oo , o.oos 1 0.125 。120
後 !JO El :uo 2.08 I. 101 0 126 o. i;n 
0.102 0.088 O.O!ll 
0.108 O.OO!l (l.096 
0.1:!1 0.1り;i 0.10'.l 
術後縫平均 0.0リ7 i 0. 121 0.12日 i0.110 I 0.097 O.OU5 
九日頭術前純平均 0.102 0.128 I 0.127 0. lJ 2 0.102 0.097 
gpチ空腹時血燦量ハ術後金視察時ヲ通ジテ盤化ヲ見ザルモノ1例 （Nr.2461，初メ下降パ噴向






































Jo1テ i時閣 2.•ザ刷 3同問 必崎町
カ＝.Lピツイトリゾ血糖上昇作用ノ抑制アルコトヲ識ル。然レ共此ノ2例＝於テハ術後60日頃
ニハ該抑制lノ傾向軽徴トナリ90日頃ニハ殆ド術前ト大差ナキ所見ナリ。 Nr. 246ニ於テハ全観




















ば1.1~ ： ニ封シテハ少クトモ術後一定期間， i’t中共 ノ 白1i期エ於テ，不鮮明乍ラ赴ヲ収＇ii成セシメント
ス／l・f'i＇用アノレヲ認ム。術後ノ後期＝於テハ制、テ術商iト大差ナキエポール傾向 アリ。是ガ平均値＝
就テモ上Ji; ノ Pfi•見ヲ認＂.；＜f'J.c 
3, 」ピツイトリ ン「血糖上昇作用ニ就テハ 5例中3例ニ於テ術後'.20）~ 3'~（）0 日頃ニ， 1例＝於テ
ハ術後20日頃＝．各共ノ刊！主＝五ハアルモ何レモLピツイト リン寸且L籾1上昇・作Jiノ￥/1制的傾向ヲ
11~ 米ス。 同i シテJ'1li記 3 例エ於テハ一般ニ術後半期ニ行へJレ試験z於テ詰所見著lリjナリ．存在 レ共
術後長時日ヲ経過セパ棉テ術前＝復蹄スルモノノ ~fl シ。 会期間ヲ必ジテ術前エ比シ何等ノ；著餐
モ米サザルモノ 1例アルニ過ギズ。要スル ニ雨側；耳下腺易1］出ハ術後一定ノ期間しピツ イトリンヲ
助1焼上昇作用＝税対ヲ及ポシ．一般＝是ガ抑制ヲ招来スルモ ノノ如シ。










第 7豪 雨側摂下腺別出家兎ユ於ケJレしイ：，－ ?. l)ン可1:血続
「
血 糠 一旦口問日数 ！ヰJl)L ~川」1「一 I I 
I : （＂‘j 両ij 叶1’分 1日寺問 11.5時問 2日寺問 la時問 ：4時問円戸竺
河r＂：~1一市 ι｜二店l;-=I三：j：τ］~）.；
Ii日 i.10 I 1.1s o.oつII 0 o~：＼ ! 0.0。り；l.I川：0.063 I oの1.J ; o.11s:1 o.o!l 93 
術 I30日 ］.／＇.II 0.18 0. 0~7 ；り llj'.Ii 00.-):l Q.川 Io.oユI! 0.0λ＼l i O.OG3 i 0.0“ 
i GO口i2.11リ II) 2 ' 0.102 I O.il'.ll ¥ 0.0品 ＇ o.o6n I 0.011:) ! o.os：~ I o.on3 ¥ o.1os 
後 I008 '2.~4 I 0 '.l:! ! 0.11-l I ll.01¥1 ! 0.085 l.0/0 I 0.077 I 0.的：1I 0.106 i 0.110 
浅野－睡液腺／内分泌機能ニ就テ 26!1 
日 21止旦！といと｜土~~~－＇－；~；~_ I~ - 1~：~~~1 。叩伺3I o.州と？；術I] .~，日 l.!10 I 0.2 I O.O!l'i i 0.0'77 I 0.052 I 0.0.54 ; 0 ();)/ ！ 庁 、 .II I 18 
I qI ~0 日 I i.!io I 0.2 f o.o'.lo I o.o6a j o.0471 o側川~ : 0似 ； o~~己竺後 I60日 2.18 I 0.22 0.095 I 0.079 I 0.047 I 0.0521 0.04-5 i O.＜山 ；oz；ふl術前 II.fl・) : 0.2 I 0.115 i 0.101 I 0.0741 0.0日 Io.州 0侃 4I o.川 0.110
！術I15日I2.0弓 . 0.2 ! 0・losI g.g~o I 0.061 I 0.061 I o.o6a I o・077! 0.0¥'JO I 0・lg~
0 I後i~g ~ I i：~~ : o.~ ; 0:07 _j g:g~~ 1 o:g~~ ! o:g~i 1 o:g~~ ! di~ I ~：g~6 I g:6g N背：t1~j剖~！li~1~l~j~
0 i後i~g~ I ~：gg ! g：~ 1 g：~g~ I g：出iI g:g~~ I g:g~~ I g:g~0 I g:g~~ I g:g~~ I g：~~~ 
Nr. 223 1~1＿：竺｜三斗fρ！とJ~！~［~I土~~1~と：~と！土~
a I .術I! I !l ! g; I gmI ! I gij!I ！！日！！＇Ig! I !!I ! 
後I90日！2.21 ! 0.22 I o・0什0.077I 0.074 I 0:06 [ 0.077 ! o.r哨 I I 附ベι~iす！－iトliiifは；；｜：！羽山~~~－I~｜例I:io目i2.16 : 0.22 I 0.101 I O.Ofl3 I o.凶 II 0.074 I 0.07-! 0 081 I 0.0[)2  0.095 
♀ i t圭 ； ；；~：；：お ：g：~~ ! g:g~~ I：出11g:g~~ I g:g~~ I g:g~~ I g:g~~ I g:g~~ I g:g~~ 
平！土＿！＿＇ ~竺~I~竺｜竺竺l竺竺！竺竺I .~竺也竺！ど竺（竺竺術 l 認~ I ! :;: i I g g;:i g:! g ~；I g ：~：I；制限Ig:g~~ I g:g~~ 
均後！~g ~ ! ~：~~ I g：~~ I g:g~~ I g：~~~ I g:g~~ I g:g~~ I g: g~~ I g ：~~~ I；総｜：？；？
_ ＿＿！＿ーと竺－土台＿.＇..＿~~~ I 000:; I o.仙／o.oa2 1 o.日 O似 Io.096 




効Eスルガ如キ傾向ヲ想，、シムル所見アリ。 Nr. 219ニ於テハ術f去ノ全試験時ヲ通 ジテ可成リ著
明ナル寡血糖持．絞時間ノ延長ヲ認i、。 Nr二 220 ニテハ術後30日頃迄ハ術商i~比シ著控ナキモ60
日頃ニハ最低.ID!.糖量モ梢と低下シ， 寡血糖持政時間ノ選延モ認、メラレ．車平ー度乍ラLインスリ ン1
寡血精作川ノ助長傾向アルヲ示スp :¥ r.:2:2:2ェテハ術後全期間ヲ通ジテ寡血糖持椀時間ノ延長
7 9. JI. ツ屡 と是＝最低血糖量ノ制度ナル低下ヲ伴 フ場合ア リ。 ~r. 2:23及 :2:24ノ2例ハ術後エ
カモクル全試験時ヲ通ジテ術的＝比シ殆ドたー差ナキ所見ヲ皇ス。
斯クノ如ク共ノ所・見＝何等統一スル所ヲ見ザJレガ女flキモ是ヲ仔紺lエ吟味スノレ時ハ，術後15乃















ーー － ＂・IU 















! ! I Lアドレ｜：吟昔｜辛口ン、 ｜ 血 粉 量三十己？？どと主主~J己 ；；止~.＂m可-e_~
｜術前 2.10 ' 0.:2:! ! 0.108 i 0.136 i 0.18:! 0.208 i 0.181 ; 0.141 0.099 
Nr. :!:l＇一一一一一一ート一一一 ' o一一一－ i一一『 一一 一｜ ｜ 
抱：J ,j 日 ~ 2.1:: 0.ヨ:l 0.101 i 0.H;: 017:) 0.l!l/ O.F1'.l 0.1'.l~ I（削｜刑I30日 '.2.].5 O.'.l:l 1 0.削 i 0.印 0叩Ii 0.115 りl[Jl 0.120 0.似
60日 I2.1日 I0 2:l 1.110 I 0.164 I 0.'.!10 0.21'0 : 0.213 I 0.122 ' 0.102 





























































































































































































































































































































































































































































































































一ー ーー －ー 15 • 同一一一－ 30 a自一一守一Yoo~ 
0/J 
,, 
前 30令 1:;.;M 2両陣 －＂守1. . Jt閣 a・守「・1
りー》．ーー 日本外科資曲第 l~ 谷第 l ~－主
第 10踊同 j二（’I＇－ 均）
。，＇
??
， ，， ， ， ， ． ?








ーー 一ー一一－ 4円 前

















30~ F助・， J吟閉 3・T’A 4:.h~ 5・tr~
術後前半期＝於テ軽微ナル空腹時血糖量ノ下降ヲ来スモノアレ共一般エハ著鑓ナキモノノ如
シ。 「アドレナリ ン寸血糖反l悠＝就テ翻ノレニ Nr.'.231ハ術後15乃歪30日頃ニ於テハ認ム百Jキ鑓化
ヲ示ササ’fレモ， bO日以後ニ於テハ術前＝比ンテ最高血糖量ノ可成リ著明ナル上昇ヲ示ス。烈シ
斯カル揚合＝於テモ過j血糖ノ低下恢復ハ甚タ蓮カニシテ術前＝比シテ巡延スルガ如キコトハ全





















穏重！トリン.， ! 血 糖 量 一 一一
兎賓験日般 (kg）最 ＼え：一寸 プー丁一 - j 
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一一 一 守o• u 





－ー＇＂ t ri一ーー ・・ 立。nD 
－一一－ ，，同 邑
2時間 3・守叩 4'<1~ 
空腹時血糖量＝ハ一般＝術前I，術後ニ於テ著蟹アルヲ見ズ。Lピツイトリ ン寸血糖反日産ニ就テ
槻Yレエ， Nr. ＇.：！－！~ニ於テハ術後20乃至60日頃／各試験時ニ ， 共 ノ；最高血糠量並ニ血糖量恢復時
間＝現ハレタノレ所見ヨリ推測シテ鰹微乍ラLピツイ トリ ン1.血糖上．昇作用ノ抑制ヲ想ハシムル傾
向アレ共，共後初日頃ノ試験時ニハ全ク術商iト等シキ所見ヲ呈シ，後期ニ於クル恢復ヲ考へシ
ムノレモノアリ。 Nr. 2-!3ニ於テモ亦術後60日頃ニ軽微ナ レ共同様 ノ所見アリ。然レ共本例ハ共
J前後ノ試験時ニ於テ術前ト何等大差ナキ成績ヲ示セリ。共ノ他ノ3例U-ir.2-!L 244, 249）ニ







以 k ノ日行亘＇ J~；1l ニヨリテ得タル所見 ノ梗概ハ次ノ：如 シ。
1) Lインスリ ンl血踏降下作用ニ及ポス影響ト シテハ，本易l]tl＼手術後比較的早期ニ於テハ＇.if
血総持椋期間ノ遷延ヲ招＊スレ共，共後時日ヲ経過セパ何等ノ鑓化モ見サソレ＝王ルモノ(1伊IJ)'
術後金観察期間ヲ通ジテ寡血糖持智f時間ノ延長ヲ訟ムルモ ノ（1例），叉斯 クノ如キ所見ノ時折
ニ段低血糖景ガ術前ニ比シテ柏~ l氏位 トナ リ印lチLインスリン寸存血糖作JHノ助長傾向ヲ認メ得
ルモノ（1Vilト，術後初\l;J~ ニハ著鑓ナキモ可成 リ時日 ソ経過セパ軽微ノドラ該助長 ノ傾向ヲ招＊シ得
ルモノ(lf'iljI，全観察時ヲ通 ジテ殆 ド全ク対化ヲ封、メザルモ ノ（2例）等 アリテ共ノ所見直んニ心
テ統一スル所ナキガ如キモ，一般 トシテハ術後比較的早期或ハ是＝近キ期間(15乃至60日）エハ
’・~；ロ 五血糖持続時IUi ノ謹延ヲ ~ミシテL イ ノス リ ン寸み；血糠作m ノ助長側ニ ftJi ク モノ ：多ク，反之後
期ニハ殆ド者：世ヲ認Jザノレモノ多シ。：｛｛；ニ操ツテf/!1.Jレニ顎下！除射出ガしイ ンス リン寸寡血糖作用
































頃寸モテLインス リン寸寡血糖作I'lノ助長ヲ来スモノ3例（0:r.Ul' 12:2, 1'.0.J Iアリo!Wチ是等＝於
'.l/1 日本外科資嗣；為 1~ 谷第 l 披
第10表雨側耳下腺結事民家兎＝於ケノレLイン スリ:y"J;：的1埋I):'
i ！鐙重Iv＂~－：，； 1 -一 ι一－一
家兎i貸験日数 i阿 1 rc:)fil: ！よベ空I30分 i］自寺問 ！ l.5時間~ 1 2時問 j s時問 14時開 1 5時問
Nr. 1211 ;I昌白TJ.g子 O ., 0.102 0.0D3 0刷 l1.17!1 0側 ｜O.OfHJ I 0.104 I 0.101 
0 I 1術 i~u，~。；6 ：；。；； j~！J 0i~ i rn：刊川3.. o.？~； ! o.o凶後 I45 日 1. 8~ 0 lS 0.09 0.( :1 0. G .070 り079 O.Os6 009v1 0102 
: 6U日 l.93 0 2 I O!J3 0.07i 0 068 i 0.066 I 0.07-i i 0.07!) i 0側 ！0.095 
両日iL五 o~~ -0.095 • o.削 o.06G1 o.~~~ I 0.068 I o.077 I o.ogo I o.099 
出｜却日 2.01 o.~ o.oa2 0.079 ・ o.rml o.063 I o.066 ・ o.m2 o.084 I o.ono 
術一戸I-1~n0 U.2 o.1日ιのふi0.070 i 0.066 : 0.倒 1i O.O!JO I 0.附！0.108 
Nr. 12~ 一一一ーァ一一一一一一一一「一一－－，一二I I I I I 術；~ ~ ! ~ ：~~ ; : ~8 g：~~~ g:g~~ I Z：~~~ I g：？~~ I g：~~~ l g:g~~ ! g:b~~ I g：~~~ 
・F＞日 I2.00 ' 0.2 0.093 0.llGti 0.056 0.034 : 0.065 ; 0.066 I 0.081↓0.086 
後 60員I2.0G • 0.2 0.090 • 0.066 0.038 I 0.047 : 0.048 : 0.1>54 : 0.074 I 0.08[ 
!JO日 i2.1み＇ 0.22 fl.flリ2' 0.063 0.048 I 0.056 : 0.059 I 0.065 i 0.084 I O.OU5 
1術品i2-:2o jo.22 i 0.1回 I0.084 I 0.01而珂…41o.os610.101 I 0.102 
Nr. 12:; i二G5ト；＿10 i 0.2ヨ！ 0.101 1 o.os1 I 0.014 I o.o5!l ! 0.010 : o.ogo i 0.091 I 0.104 
11刷！ 30日 1.9ろ 0.2 l O.O:J7 . o.O/:_l 0.066 I 0.0.:;7 i 0.068 ! 0.081 ! 0.095 I 0.102 l後＼45日I2.0:¥ 0.2 j （）川＇ 0.0G8 ; 0.057 I 0.054 Iり063I 0.079 I 0.088 I 0.附
0 I I 60日 I:!.o.:; 0.2 J 0.005 [ o・~10_i 0.000 ! 0.059 I 0.051 J 0.010 I o.oss I 0.092 
｜易1I 15日 I2.06 I 0.2 0.093 I 0.0/!) 0.050 I 0.052 I 0.05!l I 0.075 I 0.086 I 0.090 
｜出 Iao日i2.12 ! 0.22 ! 0.092 I 0.014 。出4! 0.附！0.051 I o.川 io.os3 I o.側
術前 I2.20 l o.：！“ I 0.101 i 0.079 I 0.059 I 0.061 I 0.075: 0.0831 0.0951 0.106 I  I .,  I I 
Nr. 124 l一日58丁三日一一石 10.001I 0.010 I o.似 I0.059石店 。os6I 0.095 I 0.101 ；術i刈日 ！ ~.12 I札22 I 0.1山 0.066 I 0.056 I 0.側 I0.056 I 0.070 I 0.075 ! 0.088 
0 . 40日I2.22 0.22 I o.oss 1 0.063 I o.047 I o.047 i 0.057 i 0.063 I o.os3 I o.o9o I 1・岳 i60日1:2.15 i 0.22 1 Ii.似し o.<Yi4j 0.047 i 0.03川 0.054I 0.065 I O.Oi7 I O.OS3 
慌 I90日 I2.17 : 0.2:! ! O.ODO I 0.065 I 0.0:)7 . 0.048 I 0.061 I 0.061 I 0.063 I 0.074 
！術戸ど－…一：0.2← I0.102 I 0.0831 0.061 I 0.附 I0.011 I o.os3 I o.0971 o.附
>Ir. 126 ！揖 i15日 1日 0.1吋 10.104 I o.oo I 0.01川e.o6:iI 0.015 I o.oss I 0.101 I o.1os 
l附 I30日 1.65υ.lo 1 o.097 I o.074 I 0.061 i o.059 : 0.068 I o.079 I o.o!lo I 0.101 
1.7'.l 0.1吋 I0.09.5 ! o.orn I 0.000 I o.054 I 0.061 I 0.015 I o.os4 I 0.092 後 i I I I I I 己 : 60日 ］出り 0.1吋 I 0.092 I O.OiO 0.061 0.0Gi i 0.06;) O.OSI i 0.083 0.088 
易lj I品目 1.71 0.1吋 ' 0.003 ! 0.州 l; 0.0.)i : 0.0,ji I 0.068 I 0.079 I 0.086 I 0.0DO 
：出 ＇80日 usi; o. rn : o.095 I 11.on ・ o.066 i o.侃1I oc川 ＇ o.os1 I o.oso I o.附






























｜術前 ；z.o』 i0.20υ.102 I 0.084 i 0.068 I 0.065 i 0.078 I 0.川8 O.＜川 I0.103 
平｜τ158「予4[0.19 i 0.100 I O山7- -iτ玩0-1-0~；語~石五－； o.長；τi一
問 i30日 i1.86 Iり.18 : 0.095 I 0.073 ! 0・062 I 0.058 i 0.065 I 1.076 ' 0.086 I O.O!l 4 
｜必δ日；i.niI o.~n i HゆfI ~：r!l I 0.055 60両 9s 020 o.oI 0.067. Iり0弓4 0.060 I （』.071i 0.081 0.087 
90日 I 2.15 I 0.22 0.091 o.oM I o.白2｜ ｛｝．｛）ふリ 0.060 I り.o63i o.on I o.os4 
I l υ．υυA ..υ ｜ ｜ “I 1 I 
均｜瓦1~1.89 1王子iO.函4lOJ180ro.056! O.o.58[0,元.＼ -0：而－：0~087「五~q；~
t~ : 80日 i2.01 ! 0.20 1 0.093 I 0.010 ! 0.061 I o.凶（） I o.064 0.015 i川 4I O.O!ll 
~竺1 Iサ術後線平均 一i0.0川o.on: 0.060 I o.似 Io.附 1＿］！！＿~＿！~竺I o一：竺
第 2回術後機卒均 I o.094 I o.o?s I o.o5s I 0.051 o.似！0.07什0.08610.0山
全術後線平均 i 0.仰4:0.0日 0.060! 0.白1I o.065 i o.076 i o.附 IO.O!J2 
4 4頭術前総平均 i 0.1021 0.附 i0.倒7i 0脳 I0.070 i 0.085 I 0.仰sI 0.104 
第13臨 南側耳下腺結要員家兎＝於ケノレLインスリン守家血縮（Nr.124) 
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，戸’，，，.--. , ， ． ， 
., 
··~ ーーーーーー相 前－・ー－ー－ー－‘ー m~ ．。. 一一一一－ YO司自
, . i時制 品・.1. ；.時Il 3.J令Il ゐ抗， 』・？鯛
テハ術Plii ト比較スル時ハ J ~ ノ；最低血燐貴モ低下シ日ツ寡血糖持績時間モ延長セ ラル。術後45 日
頃ヨリ同級ノ傾向ヲ示スモ ノ 1例 （~r. 1~3）アリ。 i・;, f-_4-jgl］ハ綿テ繭後ノ各試験時＝於テ該しイ ン
スリン1開催ヲ，）；｛！， ，，シム。 J品tr-¥1Nr. 111, 1:!4 ノ 2 伊I）ニ於テハ JI~ ノ 所見初メハホi：度ナ IL モ，時円
”. t-J，、第絵12 第嗣1空手ヰタト日~＇え















トシテ保持セ ラルルモ ノノ如シ。今是ヲ よ1~均値＝就テ観察スル時ハ上；~ノ傾向ヲ明カ＝了解シ
得ベシ。
Lアドレナリシ1過血糖作用二及ボス影響







パ ~~1＿一 血 －竺－ ！ι 一一
量（cc）以内 30分 I］時間 I2時間 I3時間 i4時間 i5時間
0.2 I o.川！ O.H~ iゴ~IO.~と I 0.1て ｜川7 ＇竺と
I 0.104 I 0.1お 0.1出 0 . 1~ ：） - 0.110 0.102ρ側
0.101 I 0.146 I 0.liH • 0.170 0.ll!l ' O.O!lO 0.088 
()_()().) 0.1：バ O.lii 1.1-3けい0!)0 0. 0~－） 0.088 
o.oss I 0.12九 0_14x 1_141 . o.ono o.o;o I 0.010 
0向付昂 0.120 0.J.:i!l 0.141 0.0リ2 o.O)-IG o .o~：： 
d 五172 ふ 1一両－；・;-0；両市十












































－ j 前一τ配下時 Io.仰oI 0.1品。 I O.l Z＞~. 0~164 .. 0:1; l…i I0.086 
)"¥r 133一一一一一一一一→一一一一 一ー一一ーナー
i . i 15日 1.80 i 0.1司：0.102 I ()1:27 o. 145 0 154 0.120 . 0.101 i O.OIJO 
川 30日 ＇ 1.82 i 0.18 0.002 + 0.148 0.186 0.134 0.110 0.088 : 0.012 
45 l:I 1.80 ! 0.1暗 0.086: 0.111 0.1δ0 : 11.141 0.124 0.086 i ll.014 
1絡.60日 I.:->1 0.18 0.088 : o.13il 0.134 ! 0.092 . 0 .08：~ o.on . 0.011 
限； !JO日 1.85 ! 0.18 o.o8s : 11.rn1 I 0.14.s : 0.101 0.01.) 0.010 o.倒 l
！術前 i1向 0.2 I 0.104 I 0.12!) i 0.141 I 0.瑚 ！0.111: 1.101 ¥ o.側
)ir. ];H j杭 ＇ 15日 ＇ UlO ' 0.2 i 0.102 i O.lz:.! 0.157 • 0.143 U.124 U.11-4 O.O!lり
I 1 'l・ so日 J.!)5 0.2 i 0.102 i 0.111 0.132 0.117 0.106 o.oss 0.08:-l 
i 4.S日 2仰は ：0.001 : 0.132 I 0.186 o.凶 0.111 0.問。附
I ，阜品Oi:f 2. 16 り.22 . o.ori2 1 1.1.s o.rn1 o.1:n o.0:1l o.os:i 0.019 
Ii友 ¥JO日 ！2.30 0.24 ! 0.0!)2 ! 11.120 ! 0.124 0.102： 。り!J:l 0. 0~:\1 0.081 
1易ljl .s日 2.20 O.'Z2 0.10.J. 0.166 O.l!l9 J 0.141 iり108I 0.1川
i出； 15日：2.2s 0.22 o.ono 0.111 1 0.1写9I 0.125 : O.O!JO i 0側
術前 I1.85 I 0.18 I 0.106 I 0.166 I 0.209 I 0.20± ! 0.177 f 
: 1.80 I 0.18 I 0.1凶. o.1.s5 ! o.rno I o.1s6 I .0.163 ! 
1.75 . 0.Is ' 0.093 : 0.17九 0.209! 0.200 I 0.152 I 
1.82 I o.1s : o.ono 1 0.124 ! 0.163 I o.177 : o.139 I 
1.80 0.18 : 0.088 j 0.120 : 0.1却 札164I o.ia2 i 
l .!l5 0.2 0.086 0.120 J 0.152 I 0.166 : 0.124 j 
0.2 0.101 I 0.150 ! ();202 I 0.188 : O.JIO ! 
0.2 o.o8s l 0.111 1 0.121 I 0.120 : 0.095 f 
] o.099 ! 0.154 I~竺I o.1s5 I 0.1竺）＿0.110ι ？竺－
i 0.10・1 I 0.141 I 0.172 O.ltil I 0.12!) i 0.108 : O.O!l!) 
: 0.092 i o. rn1 I o.2rn i o.143 i 0.119 1 o.os6 i o.os3 
l 0.093 ! 0.12!J ! 0.145 I 0.115 I 0.092 l 0.083 I 0.07!l 
I 0.088 I 0.11.s I o. rn1 ! 0.125 i o.10s I o.o8s I 0.010 
: 0.093 I 0.132 I 0.195 i 0.132 I 0.113 I 0.似 I0.068 
I 0.101 I o.147 ! 0.111 1 o.164 J 0.133 I 0.10.i I 
。19 ’の102l 0.136 ! 0.111 1 0.158 I 0.129 I 0.1凶 Io.o!l5 
0.20 o.096 1 o.149 I o.186 I 0.152 I 0.121 i 0.081 I 0.081 
0.20 i 0.092 I 0.126 I 0.164 i 0.145 I 0.111 I 0.088 I 0.082 
0.21 l 0.088 I 0.124; 0.152 ! o.rno I 0.102 ! o.oso: 0.014 
o.2i I o.o8s ! 0.130 I 0.10.) 1 o.12s i o.0日91 o.oso I 0.011 
0.21 I 0.102 I 0.162 ! 0.217 ! 0.182 : 0.11!) I 0.07:) 
0.21 '' 0.090 i 0.112 : 0. i45 ! 0.134 : 0.10： ~ 0.088 
I o.093 I o.133 J o.165 I o.143 ! 
円司 0.1;:;7I 0.181戸司
I o.似 Io.134 I o.168 I o.146 I 














































































































































叉ハタflド後化或ハ相首低位ヲ示シ．Nr. 133, 13.J., 138ノ3例ニ於テハdeハ百J成リ高位トナリ，
ナキ等金需主過ヲ通ジテ共ノ成績＝統一スル所ナキモ，大槌ニ於テ高位トナYレモノハ術後白i半期
Nr. 137 ＝－於テハ術後30日頃迄ハ汗旬、ナキモ，45日ニ多ク，低位ヲ示スモノハ後半期＝多シ。
以後ニハ一般ニ低位トナル。過血糖持観時間印チ血糖量恢復時間＝於テハ3f1)(Nr. 133, 134, 
一般ェ爾後此137）ハ術後初日頃ヨリ，ゴ例（Nr.131, 138）ハ45 日頃ヨ リイriJ レモ共ノ短縮ヲラ~ シ，
浅野.n毒液腺ノ内分泌機能＝就テ 281 
























: i I Lピツイ｜｜｜ 血税f
家 兎 i 寅験日扱 ｜ 憾 重 ！トリ ン可 」~，，い 「一 I I 「
i (kg) ｜量 ｜ 竺 l30分 ｜ 1時間 ｜ 2時間 ｜ 3時間 ｜ 4時間L___ / (c) i前＼＼｜ ｜ ｜ ｜ ｜
Nr. 139 l~－~旦！ ？とと！ －~－~と己竺｜三！と」~！~己竺－
（術I30日：J.94 I ui I .ogg i 0.11; 0.111 I 0.084 i o.084 i 0.083 
0 ! I 60 !:I ; J.87 i i.9 i .086 I o.1c2 1 o.or19 i o.郎6 i 0.(17 I O.OflO 
l後！”。日 i.:>1 : i.9 I o.os1 ! o.o.88 ; 0.083 o.川 ＇ 0.081 i 0.08:1 
Nr. 140 ［術商if 2.00 
｜術！初日 1.90 
t I I oos :z.o3 

















2.1.3 2.0 11 . 111~ り13:2 ' 0.1:.'!1 0.110 。101 I 0.106 
一一一 一一 一
'.?.I持 '.!I l).l!HJ 1.122 ’ P.120 !l.106 0.005 ' 0.083 
1.0与 2.0 O.OU5 O.lal 1.1.:.'0 11.106 0.093 0.090 
2.1出 ヨ.0 0. 0D~ 0.11 ：~ fl. JO:i 0.10~ 0.088 0.083 
:'¥r. IH ，術 li 1.10 ~.1 0.106 0.12.:; 0.113 ! 11.1112 0.0'.I:.' 0.102 
0.099 I 0.J'.!ij 0.12() ' 0.1'.!2 0.104 o.on2 
0.090 0.102 1.102 0.0パti 0.088 0.088 





































0.110 ! o.ono o.on 
OJl1'日 りのID 0.088 
0.095 1 o.oss ' o.osa 
ヲT' 術 首If i '.'.O'I Ul8 ' 0.10'.l 0.1 :.'!J 0.1：.＇円 0.107 0.100 0.100 
一一一ー 一ー一一ー － 一一一一一一 一ー－
術 1 ，；内日 ]_,'),') I.Su 。.O!lti O. li: 。.1].) 0.1 O:! ' O.O!ll 0.08i) 
均 60日 l.91 1.fJO 0.0fJO 
0.110 I 0.102 I 0 I）目（） 0.0~ ：； 0.088 
1圭 ！川日 1.98 1.96 。（）ドU 0.102 0.0!l日 O.Ofll o.o出－！ '・ 0.0.'l 
一一一一一 一一一 －一一 一晶一 －一
術後総予均 判明1 ! 0.10() i 0.105 ! 0.0叫 ｜川 G 0.州
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーナ一一一一 一一一一「ー 一ー一一一一一一一一一ー 一 一一一一一一一一寸
:rn 頭術前 線 平均 0.102 i 0.1:2S I 0.1:27 : 0.11:! 0.102 : 0.α 
0 Iゐ
第17園南限If耳下腺Mi繋家
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008 
＂＇分 ／片川 2・1.可 .，・n ’々‘r
定腹時JfJL糖量ハ術後30乃l':1;0日以後ニ於テハ一般ニ下降スルヲ認ム。；ピツイトリン寸血痴上
昇f'I：用＝就テ槻祭セバ， 2f§lj(Kr. 139, 1-J.O ・ ＝於テハ既ニ術後30日頃ヨリ 訪JfJL糖 1~昇作用ノ折l
浅野. ~毒液腺／内分泌機能ユ就テ 280 










ノ費化ヲ見ザレ共，術後30乃寸~45 日頃ヨリ爾後＝於テハ該作用 ＝＝－l)J長的1頃向ヲ招来スルモノ まーニ




















リ， 2例ニ於テハ60日頃ヨリ夫々程度ノ差ハアレ共何レモ Lピツイ トリン「血糖上昇作用ノJ!PililJ
傾向ヲ来シ，~~（ニ共ノ中 3例＝於テハ術後60乃至90日頃＝於テ該所見ニ著明ナルモノア fレヲ認
三月4 日本外科資凪；事 12 ~是第 1 ~虎














！骨貴重lLインス｜ 血 糖 貴
家兎 l；賞験日数 ｜リン守量 l I 
; 州 I （α） ｜瓦＂~i 吻 ＼ 1 n寺問 IIG時間片時問 13時間 ［＿4時間｜嶋
i術工三竺l0.16 : 0.1 I o.脳 I0.061 n.oλ』 0飢 i0.0841 0.0叫0.106
Nr. 2~8 I ・ 一一一一 ！ J;J日 J,:-,7 0.16 ! 0.106 ! 0.092 I 0.057 I 0.0;j6 ! 0 066 Iり.os6I 0.005 I0.102 
術初日 J.{ji) 。16 o.onn : o.os1 I o.059 I o.同日 I0:0;;7 1 0.07ι I 0.091 I 0.001 
I 4•'i 1: 1.州） 0.18 0,0汁2 0.065 I 0.057 i () ().)2 0.0.:;4 0.072 I 0.095 I 0.102 
i拍 60日］出 0.18 : 0.090 I 1.0ti: 0.045 j 0.045 0.056 l 0.08] , I.I)料！o.ono 三三日 ＿_2~0り」：＿＿＿ 0.0:1:; i 0.似 l O叫 O川 ＇.I 0.061 I 0.088 i 0.0:1;; ! !J.附
__ ：~q~：Lls~， !?n ：三~ -o.O.~~！石にτ；：；；－： 0.057 J 0.仙 Io.o白 Io.os1 I o.側
Nr.ゴ80·＿！＿~；~s~ 0.1品川山川州市司 0.017! o WH 0.097 I山戸石
術.I15日 I J./.{ 0.JS 0.0[)5 什（）問 11.<n2 0.072 o.01!J. o.ono 1 0.101 , 0.102 
0 I 80日 1.80 0.18 0.0!10 0,081 , 0.065 , 0.066 i 0 0/;-, I 0リO 0.088 O.Ofl3 
I去： r，日 i 1.¥12 ' 0.2 り（）＼.12I 0.1）時8 0.070 0.IHiJ : 0.07'.I 1.088 O.O!l3 0.095 
術 自il 0.'2 0.104 の0・Lj 0.080 11.072 11.077 0.りつろ ！0.110 0.108 
i 014 1;.-;1~~日－~－ o.；~ 
O.fl/7 1.0C:l 0.102 0 104 り104
0.070 0.07~ 0.084υ097 0.099 
0.066 りOoti 0.084 0.099 0.104 
1.0G:1 0.117:2 0.088 O.Otl!J 0.102 
? ?
??























0.22 1.108 1.0/;) 0.070 
0.2 () Iり8 I 0153 0 07け
0.2 0.lOti 11.074 0 070 
0.22 I 0.104 0.063 () O-,,-
0.'22 0.104: 0.072 0.川（；1
別 J.-,H 2.11 0.22 0.104 ! O.O"i O.Otiti n.01;:¥ 0.066 n.n/7 O.り！l!J 0.102 
出：~o 日 :.l.1 ろ 11 22 o.n：’｝リ 0.077 0.υtil 0.り68 け.OliS 0.川~ 0.101 0.104 
ー 一 一 一 一一一一一一
:Nr. 2日l f崎 両if :u:; o Tゴ 0.101 0.011 n.nc:4 <UIG日 （） 075 0 OSS 0.1¥)!I 0.106 
l 術 II三日 2.:>0 11 .~ ·2 りの＼J: （｝（｝メ；： ｛｝り12 0.IJGl O.Of¥8 ' I.flパ1 (I 090 0.095 
;:il[J :.>16 0.:2:.> 0，（川 11.117δIilliK 0.064' !I.I刊 o.os4i o.og:; . 0.101 中 1走.［.＂）日 ~.11~ 0.:2 0.けr,1.0-:s 1.11叫 0.061 0.0/.-, 0.084 0.095 ' 0.099 















































































































































































































































































































































































































































均｜易I] ］.）日 l.!l7 ! 0.20 0.0!)8 0.074 0.058 川 57i 0.061 I 0.072 o. 0υけ J O.O!l6 
i t.U! 30日 2.00 ' 0.20 0.100 0.07il 0.05-:i 0.05!l i 0.061 : O.Oi7 O.O!l5 i 0.102 
第 1回術後総平均 i O.O!Ji I O.O/;) : 0.060 ! 0.0l':i!l I 0.06品川：！ l 0.00-1 I 0.0!)S 
Fτ術後続平均 一日石而；；つ~；57－！·~~「雨戸）而川町市』
全術後純平均 : 0.仰 8i 0.075 J竺竺｜竺~竺竺ど竺竺ブ土竺







ーー ーー ・ー術 商一司－ 3 0・目
ーーー ーーー－.・a－ーー ーーー － D• 自
0.05 
ョー吾~両Ill 団防相R J己的問 且晴朗 瓦両面 5時周
•11 





＼‘ 一ー〆τ／、 ー ／
' －♂－ ~ -<I, 調日・・ 4υ ＇ •I －一一－ b・' 1J




γ .. , 々神間 3・ル坦





シムルモノナキモ， 30日頃＝軽微ノドラしインスリン 1血糖降下作Jijノ助長傾向ヲ＊スモノ 2例
(:-Jr. 289, 292）アリ。雨者共共ノ後該みi見ヲ持品ス。共ノ他ニモ2(1iJ (Nr. 2:3吟， 290.1＝於テ術後60
日頃＝同様ノ助長所見ア リn 共ノ4tNr. 290ニ於テハE阿佐艦微ナレ共此ノj伏態ヲ認メ得ルモ，
:¥r. 2制ニ於テハ一時的ノ現象ナルモ ノノ如ク共ノ前後ノ試験ニハ何等術mい、異ナル所見ナシ。
焼絵ノ 2例（291, 2~）3 I ニ於テハ術後ノ全Ji'提供時ヲ通シテ殆ド 者二世ヲ認メズ。失ニ術後80日以













血 糖 ’主総重 lナリン市
(kg) i止（印） JぞIao分 i1時間 I2時間 1.3時間 ！4時間 i時間
' 術商If 2. '.2-') 
'¥ r.，《lJ－一一一一一一一一一
I '"' i 1九日 ' :J,.2li 
｜術 I30日 I ·~ . 38 
4ユ日 ; '.l.:J了
後 l川日 i:2.21 
022 0.108] 0.12'.! O.li:1 0.110 I 0.1~ （） 0.120 I 0.102 
O山 ＇ O.llO I 0. l~i 0.161 I け157 0.14:1 0.12弓 0.119
0.:!4 ι0.1け－1 0.1G:;. 0.1!)3 I O.J:;.[ 0.138; 0.111 ! 0.10! 
0.24 O.IOfi : 0.132 I (/li'>!l • 0.1:¥.) il.Jl!l O.lli 0 JOI 
() 2:! りll,! 0 120 0.14月 ｛ い］:2;) 11.JJ3 0.106 I けれりら
i術 所II '.UO 0.22 I 0.lUS I 0.127 0.17:.> 0.I:l!J 0.12!1 0.110 0.104 
Nr. :J'.l 術 l九日 2.211 0 22 ! 0.108 0.12:2 0.1 ;; O. li2 （上129 0110; 0.101 ：；り日 2.:1 リ：.＞－！ れ 108 0.159 ; 0.222 0.206 0.141 0. I 08 i 0.099 
後 4ユH 2.:1:; 0.24 0.11).f 。1:1; 0.1;,2 1.U:!li υ. llf> 0.101 0.095 oO日 2.:n 0.2』 0.112 0.1:34 1.]ii 1.141 0.110 () l'.)(l o 0~：1 
4ト
易Jj 九日 リ4． リH リベ l.24 ' 0.106 ! 0.157 0.226 () 217 ' 11.127 ' 0.102 I O.O!lO 
F>J:I 4。a， ・りBi 0.:?-l れ.OD!I i O. l:J:-; 1.1リ〉； け110 . 0.120 1.lfli 0.088 




品一新li 2.08；川l0.104 I ~~~リ
術］;j日 I 2・06 I 0.2 ' 0.102 I 0.204 : 
I 30日！2.15 0 ~'.l ' 0 0'.17 0.127 : 
後 I45日 I2.24 0.22 ' 0.101 0.120 I 


























0.131 . O.ll:J . 0.0!15 
0.124 i 0.104 I o.10~ 
O.ll!l O.Ofl7 I 0.097 
0.120 I 0.099 i o.on3 






































































































































































































































































金術後総平均 1 0.101 i •)Ho I o.rno o 176 1 o rn1 0.104 O.O!l-! 
43頗視庁前線、平均 i 0.10: I 0.132 I 0.1川 υ154 -0.130 i 0.109 0的。
空腹時血溌量エ閥シテハ佐々共ノ低下ヲ認ムノレモ ノアレ共一般 トシテハ術向Iiニ比シテ著鑓ナ







スモノナシ。術後45日頃以後＝倒ク艇微ナレ共共ノ短縮 J傾向ヲ記、メ得yレモノ2似J （×r. 312, 
コ示バ 日本外科変嗣第 1~ 谷第 引~J凡
第21圃 雨間I］顎下腺絡事主家兎＝於ケんしアドしナリン1過血糖（Nr.311) 
c ' 
















fo~ 1 •、，，， J’~ Ii. J吟閉 三、τ．一一一一－；："j¥一
:3141，術後60日頃ニ！11］＋：＼；ノ』j¥:江主ナル短縮Yリト定！ハルルモノ1例（l'¥r.3111アリ。 又 l'¥r. 313 J 
如キハ最高血糖JI＼： ~可成リ著明ナノレ上昇． γ ル＝モ拘ラ ス1七ノ持制時間ハ術前ニ於クル夫レト大
先ナク， ＠Iチ血糖量恢復ノ漣カナPレヲぷスモノ＝シテ，加之屡々＋・ロ短縮アルガ如キ態j主ヲ示
ス1 トアリ。 J七ノ他ノ例ニア リテハ過lilt糖持続時1rnニ於テモ術師1ト大差ナシ。自flチ顎下腺結数
ガしアドレナリンー1；［＆血糖作用＝及ポス応部ハ一般ニ JI~ グ程度ニ シテ， 術後比較的後期＝於テ僅







第15表 雨側顎下腺絡事真家兎ユ於ケJレLピツイトワン寸過血粉： ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
??




? ? ? ?
????
?? ?







第23闇 爾側顎下腺結紫家兎＝於ケノレLピツイトリ ン守過血糖（Nr.:148) 
-・. 
4”一一、







)04' ／・守i ，，干高一一一一一j 附閉 4時間
gpチ空腹時血腸量＝就テハ Nr.3-i劫ニ於テ低下 ノ傾向アルヲ認、ムル ノミニシテ，他ニハ一般
ニ幸子鑓ナシ。 Lピツ fトリ ン「血糖反膝ニ就テ視1レニ， 4例（i¥r.347. 349, 350, 351)：：.於テハ全
試験時ヲ通ンテ~ノ最高血糖量ハ術前＝比シテ高低一定セ ダレ共，大韓ニ於テ正常家兎ノ差異



















:2) 」ア ドレナリ ン1過血糖作Hi.＝.闘シテハ． 術後前半期＝於テ最高血糖量ガ術前ニ比シテ可
成リ著シク高キモ ノ1例ヲ見yレモ，是レトテモ後期ニハ著挺ナキ欣態トナリ，而モ過血糖｛揃
時間ハ初期ニ於テハ梓鑓ナキノ ミナラズ後WJ ＝－於テハ ·；~（ロ短縮.＝. ftfi ク。 j七 ノ他ノ例エ於テハ~

























間ヲ通 ンテ該作川＝何等ノ著鑓ヲ l；必メザルモ J アレ共，，~：ロ稀ナリ n 印チ雨側耳下腺剃IHハ一般
二家兎Lインスリゾ寡血糖反舷エ影響ヲ及ボシ共ノ持締的助長ヲ招＊スルモノノ如シ。
附側顎下腺刻IH~誌兎ニ於テハ術後比較的早－期ヨ リ 寡血糖持続時間 ノ延長ヲ招来スルモノ守歴
麗軽微乍ラ」インスリン1寡血糖1'：月jノ助長傾向ヲ訟メ シムルモノ．全観察期間中殆ド著壁ヲ＊
ササソレモノ等ア リテ）~ ノ所見ニ統一ヲ猷ク所齢、カラザレ共，概シテ術後早期叉ハJI: ニ近キ期間





'.l!'.2 日本外科賛同第 J'.l 谷第 1 披
乙ク，加之時日ヲ巣ヌ7t,エ従ヒテ漸次著l閃トナルモノアリ。術後金試験時ヲ通ジテ殆ドー苦ザナ


































































294 日本外科賛同第 l:l 谷ー 第 l ~涜
唾液腺殊ユ耳下腺或ノ、顎下腺ノ易IH:¥乃至結繋ヵ・内分泌諸臓器＝及ポス影響中，副腎＝閥スJレモノ＝就テ















しアドレナリ ン寸ト唾液腺トノ機能的相互闘係ニ就テハ既ニ Goljanitzki及ピ Seeligニヨリ一





































附側顎下腺易リIH ノ場｛1＇ノ、少敢例エ於チ術後上ヒ較的早矧ヨリ一定期「閉 1~1｝民々輯f妓！p ラ L ヒ占ツイ
トリン寸血糖上昇．作J1jノ抑ilトd景ノ、 Ii.-Fレ傾向ヲ認メシムルモv繭後綿、テ術1iニ復ス。：本賞験＝於
テハ全試験時ヲ通ジテ寧ロ蒋tiヲ＊サザルモノ：多シ 0 ）止＝操リテ見ノレニ顎下l腺別出ハ Lピツイ






























Fritz ニ ヨレパ脳下~開後史 Lヱキス 1 ノ血糖上昇作用ハ副腎別Hl後ニハ是ヲ認メ得ザyレ＝至1レ
ガi~t .：：.，該物質＝囚ル血糖上昇ハしアドレナリン寸分泌促進＝囚スルモノナリト言フ。然Iレニ
Clarkハ該血糖土井ノ本態ヲ直接肝臓Lク’リコーグンー1.：：.蹄シタワ。









内分泌；諸臓総トイ具ニ生膿新陳代謝調1)_I二一定ノ連繋ヲ 平iスルコトハ最早ヤ~盃モ疑フ可ラズo gn 
チ唾液腺殊ニ耳下)J泉ハ叉内分泌腺ト シテ生鵠内分泌全系ノ榊成＝閥興スルモノ＝外ナラズ。内
分泌全系ガーl腺ノ機能鑓調＝ヨリテ直ニ全系ノ鐙動ヲ招来スノレハ近代内分泌取ノ敬フル定HIJエ
シテ， 叉しイ ンス リン1ト言 フモ，Lアドレナリン「ト稿スルモ，勝又Lピツイトリ ン「ト呼プモ，夫
等ノ血糖作用ガ各自生艦内分泌腺相互ノ卒f!i'.或ハ自fj~ ilil\ 1 .j:：：緊張エ影響セ ラルル コト ハ今日何人
ト雌モ是ヲ認ムル所ナルペシ。耳下／Ji/，顎下｜腺ノ易1JH－＼或ハ結殺ノ｜努雷＝空腹時血糖景並エ耐穂
浅野・嘩液腺／内分泌機能品就テ 2!li 
カノミナラズ，」イシスリン＇， Lアドレナリン寸，LL・ツイトリン寸等ノ血糖作用ニモ亦場グテ説キ
来レルガ如キ現象ヲ資ラスハ綿テ是レ該唾液腺内分泌機能脱落ノ影響＝シテ，是ハ又同時ニ生
膿内分泌全系ノ平衡或ハ自律刺1経緊張ニ興へラレタル二次的影響ヲ意味スルモノェ外ナラザル
べ・シ。
結 論
1) 耳下腺或ハ顎下l県別出乃至結紫ハ何レモLインスリン1寡血糖作用ノ助長傾向ヲ招来シ得
ルモ，就中耳下腺剃H1乃至結紫ノ；揚合ハ比較的著明＝シテ顎下腺剃出乃至結数ノ場合ハ甚ダ軽
微ナリ。
2) 上記唾液腺手術ハ何レノ場合ニ於デモLアドレナリ ン1過血糖作用ノ抑制傾向ヲ招来ン得
Fレモ，就中耳下腺射出乃至結紫ノ揚合ハ比較的著明ニシテ顎下腺別出乃至結数ノ；場合ハ甚グ軽
微ナリ。
3) Lピツイトリン寸血糖上昇作用ニ就テハLアドレナリン「ノ揚合ト時々同様ナリ。
